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ABSTRAK 
 
DANIA SEKAR WURYANDARI. Pengaruh Partisipasi Pengguna, Dukungan 
Manajemen Puncak, dan Pengendalian Intern Terhadap Sistem ManajemenBasis 
Data (DBMS) Dalam SIA. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 2014. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah partisipasi pengguna, 
dukungan manajemen puncak, dan pengendalian intern berpengaruh pada sistem 
manajemen basis data (DBMS) dalam sistem informasi akuntansi (SIA). Pada 
kenyataannya, masih banyak temuan penelitian yang memiliki hasil yang 
kontradiktif. Namun, peneliti mencoba menguji ulang dengan perubahan atas 
fokus penelitian seperti objek penelitian, analisis pengolahan data, dan mendalami 
sistem manajemen basis data dalam SIA khusunya konteks efektifitas dan 
efisiensi. 
Pengujian hipotesis dilakukan pada 55 responden yang tersebar di 
perusahaan retail modern di wilayah Kota Depok. Metode analisis penelitian 
terdiri dari uji pengaruh menggunakan analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan 
koefisien determinasi. 
Hasil regresi parsial menunjukkan bahwa partisipasi pengguna, dukungan 
manajemen puncak, dan pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan 
terhadap sistem manajemen basis data dalam SIA. Sementara itu, pada uji 
simultan diketahui bahwa seluruh variabel terikat dianggap memiliki pengaruh 
secara bersama-sama terhadap sistem manajemen basis data dalam SIA. Selain 
itu, koefisien determinasi untuk variabel sistem manajemen basis data dalam SIA 
(Y) adalah 25,7%. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik bagi 
para praktisi dalam pengembangan sistem, maupun akademisi, untuk menjelaskan 
tentang variabel yang telah disebutkan diatas (partisipasi pengguna, dukungan 
manajemen puncak, dan pengendalian intern) diperlukan sehingga dapat 
meningkatkan sistem manajemen basis data dalam SIA, dengan mengemukakan 
sifat hubungan yang dipengaruhi oleh kondisi berbeda. Selanjutnya disarankan 
bagi peneliti mendatang untuk menelaah variabel lain yang mungkin memiliki 
pengaruh terhadap sistem manajemen basis data dalam SIA. 
 
Kata kunci:  Partisipasi Pengguna, Dukungan Manajemen Puncak, Pengendalian 
Intern, Sistem Manajemen Basis Data, Sistem Informasi Akuntansi 
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ABSTRACT 
 
DANIA SEKAR WURYANDARI. The Effect of User’s Participation, Top 
Management Support, and Internal Control Toward Database Management 
System (DBMS) in AIS. State University of Jakarta. 2014. 
 
This research is aimed to examine whether user’s participation, top 
management support, and internal control have on effect of database 
management system (DBMS) in accounting information system (AIS). In fact, 
there were many previous researches that have contradictive result each other. 
However this research tried to re-examine with the change that lies on research 
focus i.e. research object, data processing analysis, and go deep into database 
management system in AIS especially in section effectiveness and efficiency. 
Hypotheses’ testing was conducted on 55 respondents spreading in 
modern retail companies located in Kota Depok. The analysis method of research 
comprises influence test using multiple regression analysis, t-test, F-test, and 
coefficient of determination. 
The results the partial regression shows that user’s participation, top 
management support, and internal control have a significant effect to the 
database management system in AIS. In the meantime, on the simultaneity test, 
all independent variables perceived to have an effect on the database 
management system in AIS. Moreover, coefficient of determination for the 
database management system in AIS variable (Y) is 25,7% accordingly.  
This test’s result is expected to contribute the database system 
development performers as well as the academics, an explanation of how, when 
and where all those variables mentioned above (user’s participation, top 
management support, and internal control) are needed thus it can enrich the 
database management system in AIS, by restating the relation characteristic 
influenced by different conditions. Hereafter, it is suggested that the future 
researches will review other variables, which probably have effect on database 
management system in AIS. 
Keywords: User’s Participation, Top Management Support, Internal Control, 
Database Management System, Accounting Information System. 
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pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
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